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DE L í P I O V I I I U DE LEÓN 
ADVERTENCIA OFICIAL 
F ü . ^ T E O F I C I A L 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
* • n & a i ' & i « a 1* O u t a d w U i » 1* S i n l u K » p r a v í i u i a l , a « n i t r o po-
< ! B « m u i ««at iKisf t! telamstn, u u raxtaii a! s . s i M t r a j quise* 
l i s t e s iZ^t & ¡t>B i A r t i t e l U M , ptcacbui a l M l i c i t a r «^«cr ipe idc . Loa 
v t W i -U ^ n r f t Aa l a a^p í i a l ta hft.na p a i U b r r . u t d« l ü í r o saatao, * d m i -
^JéRdfiü* táli í t í l m n uut aawripa'lsaaa 49 t r imes t r a l , 7 ú a i a u a e n t a por la 
tocjiéa i ' i paosta ratita. Laa auaripaio&aa aftrasadaa se «obrau 
*zz. v-.i^jitís t i ro iwra i ' . ' í a l , 
IJIO A'rJStfcMitoteG aatA -pnY)Aaia - i i snarAa la a t t ae r ipa téa con 
- i r r ^ - i i - ÍV U «¡raala iffKftrí:?. s i rcalar da la Osmíni^i t p re i i j i a i a l , publicada 
¿ 3 ' í y ÍÍ.Í;T.ÍT,I- ¿'j aat» í i y ^ ! « t ? d* i a í l i * SO y S i d a d i t i í K . W e da *SíOB. 
/ ¿ « s g a . i - i í . ^Roíflípalas, zfa í ' ' ^ w ; * - m djfjt pacatw al aEo. 
ADVERTENCIA EDITOKl ' \L 
LKJ disi í^-laloBaa da laa anioridatÍM, ¿xeep to laa qa« 
ocas a i s a t a t a í a do parta no pobra, *e in^u-tar.^n c £ -
s 's'jsasta* alimiKCto euslquisr anuncio ccacornunta tí 
« a r r i a í e aaaUiUcl ijna dimans de ID.? n i t n i K i i : lo d^ 17-
í a r é s par t ias lar preTio a l p i p o adalantóí ío d i v#inte 
«M&álaaoc da pMu^*. por cada Urea de inserctOD. 
Le*.' w t i i a c c i a qna hace r s t e r tuc i t la cir-jfjjar dt Is 
Oc.m!*i'íjs f . r íT ' jsai i l . fecha 14 do dieiombra da 1S05, aa 
fii¿?íVlúuÍ23%o si segerdo do Ir. D ipu tac ión do 20 de na-
«doKÍ^ i"» da ¿ i a h o ano, T enya eircnUr ha aido p tbU-
» 4 * r.:.i l<»u í í n v ^ ' . - í E a í5y:cüi¡.2s do 20 y ¡¿2 da Jisisa:-
brj .fa ai ^ . í i r aU'ií»tA.c (oa nrrrttrlo a 1a :*l'ií¿ tica as 
maasiaBiJ.tfa 3c / j iT» t j a s sa iauírís. 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M . el REY Don Alfonso XIII 
(Q. D. G ), S. M. la REINA Dofla 
Victoria Eugenia y SS. AA. RR. el 
Pilncipe de Asturias e Infantes, con-
ttnúan slr, novedad en su Importante 
salud. 
Da igual beneficio disfruten las 
demás personas de la Augusta Real 
. Familia. 
( O t é e l a del d í a 28 de m a n o de 1818). 
MINISTERIO 
DE GRACIA Y. JUSTICIA 
REALES DECSETOS 
Vergó tn fdmlllr la dlmlslán qne 
del cargo t'c Presidente de Mi Con-
sejo de Ministros y Ministro de Es-
tado, Me ha presentado D. Manuel 
García Prieto. Marqués de Alhuce-
mas, quederdo altERientesttltfecho 
de fus relevcr.tes servicios y del 
rclerto, ( t ío y Icslted con que le ha 
deseirpeflsdn. 
Drdo en Potrclo a vtlntldis de 
nierzo i r niil revecientos dieci-
ocho —ALFONSO.=EI Ministro de 
Gr td r y Justicia, Joaquín Fernán-
dez Priáa. 
En ptfrclón a les especiales clr-
cunsturcles que concurren en D. An-
tonio Meura y Montaner, Diputado 
a Cortes, 
Vergi en nombrarle Presidente 
de Mi Ccncejo de Ministros. 
Dsdo en Ptloclo a Velntidás de 
marzo (e mü nr.vecientos dieci-
ocho —ALFONSO —EIMInlstro de 
Gracln y Justicia, Joaquín Fernán-
áez PrUia. 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
REALES DECRETOS 
Vergo en admitir la dimisión que 
del carga de Ministro de Gracia y 
Justlci». Me ha presentado D. Joa-
quín FfrirSndez Prlda,quedando muy 
satUfecho del celo, inteligencia y 
lealtad con que lo ha deseroprflsdo. 
Dado en Palacio a veintidós de 
marzo de mil rovecientos dieci-
ocho —ALFONSO.=Ei Presidente 
del Consejo de Ministros, Antonio 
Maura y Mcntamr. 
Vergo en edmitir la dimisión que 
del cargo de Ministro de la Guerra, 
Me ha presentado D. Jutn de la 
Cierva y Pfiltfiel, quedando muy 
satisfecho del celo, Inteligencia y 
lesited con que lo ha desempeñado. 
Dedo en Palacio a veintidós de 
marzo de mil novecientos dlect-
ccho.=ALFONSO —El Presidente 
del Consejo de Ministros, Antonio. 
Maura y Aíontancr. 
Vengo en admitir la dimisión que 
del cargo de Ministro de Marina, 
Me hn presentado D. _Amallo Jime-
no y Cfbfflas, quedando muy satis-
fecho del celo, inteligencia y leal-
tad con que lo ha desempeñado. 
Dado en Palacio a veintidós de 
marzo de mil novecientos dlecl-
echo.—ALFONSO —El Presidente 
del Consejo de Ministros, Antonio 
Maura y Montantr. 
Vergo en admitir la dimisión que 
del caigo de Ministro de Heder.da, 
Me ha presentado D. José de Caralt 
Sala, Conde de Ceralt, quedando 
muy satisfecho del celo, inteligencia 
y lealtad con que lo ha desempeñado 
Dado en Palacio a Veintidós de 
marzo de mil nocecientos dieci-
ocho.—ALFONSO —El Presidente 
del Consejo de Ministres, Antonio 
Maura y Montaner. 
Vengo en admitir la dimisión que 
del cargo de Ministro de la Gober-
nación. Me ha presentado D. José 
de Bahamorde y de Lanz, Vizconde 
de Matamaln, quedando muy satisfe-
cho del celo, inteligencia y lealtad 
1 con que lo h? desempeñado. 
; Dado en Palacio a veintidós de 
: marzo de mil novecientos diecio-
cho.—ALFONSO—El Presidente 
del Consejo de Ministros, Antonio 
Maura y Montaner. 
Vengo en admitir fci dimisión que 
del cargo de Ministro de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, Me ha pre-
sentado D. Luis Sllvela y Cisado, 
quedando muy satisfecho del celo, 
Inteligencia y lealtad con que lo ha 
desempeñado. 
Dedo en Palacio a Veintidós de 
marzo de mil novecientos diecio-
cho—ALFONSO—El Presidente 
del Consejo de Ministros, Antonio 
Maura y Montaner. 
marzo de mil novecientos dieci-
ocho.—ALFONSO—El Presidente 
del Consejo de Ministres, Antonio 
Maura y Monitir.cr. 
En atención a ifs circunstancial 
que concurren en D. Augusto Gon-
zález Besada, Diputado a Cortes, 
Vergo en nombrarle Minisiro de 
Hacienda. 
Dado en Palacio a Veintidós de 
marzo de mil ncVfdenfos dieci-
ocho.—ALFONSO.=EI Presidente 
del Consejo de Ministros, Antonio 
Vengo en admitir la dimisión que 
del ccrgo de Ministro de Fomento, 
Me ha presentado D. Niceto Alcalá 
Zamora, quedando muy satisfecho 
del celo, inteligencia y lealtad con 
que lo ha desempeñado. , „ , 
Dado en Palacio a Veintidós de ¡ Maura y Montaner 
marzo de mil novecientos dlecl- j 
echo.—ALFqNSp.=El Presidente i En atención a las drcunstnndaj 
dei Consejo de Ministros. Antomo • qUB concurren en D. Manuel Garda 
Maura y Montaner. f Prieto, Marqués de A hucemas, Se-
_ x ,,——; , • , i nador del Reino, . -
En atención a las dreumtandas i Vangoen nombrarle MIr.fstro de 
que concurren en D. Eduardo Dato \ \a Gobernación. 
elradler, Diputado* Cortes, í 
Vengo en nombrarle Ministro de ; 
Estado. ¡ 
Dedo en Palacio a veintidós de 
mnrzo de mil novecientos dlecl-! 
ocho.—ALFONSO —El Presidente ! 
del Consejo de Ministros, Antonio 
Maura y Montaner. 
\ 
í En atención a las circunstancias 
I que concurren en D. Alvaro Figue-
j roa y Torres, Conde de Romano-
! nes, Diputado a Cortes, 
Vergo en nombrarle Ministro de 
Grecia y Justicia. 
Dado en Palacio a Veintidós de j "Maura "y Montaner. 
marzo de mil novecientos dlecl- 1 
ocho.—ALFONSO.—El Presidente 
Dado en Palacio a Veintidós de 
marzo de mil nevecientos dieci-
ocho.=ALFONSO.=EI Presidente 
del Consejo de Ministros, Antonio 
Mama y Montaner. 
En atención a les circunstancias 
que concurren en D. Samlégo Alba 
y Bonikz, Dlputr.do a Cortes, 
Vengo en nombrarle Ministro de 
Instrucción f úbllca y Bellas Artes. 
Dado en Pa'acio a vent'dós de 
marzo de mil noveclsntos dlecl-
ocho.=ALFONSO.=.E! Presidente 
del Conse i i de Ministros, Antonio 
En atención a !r.s circunstancias 
del Consejo de Ministros, Antonio'* qua concurren cnD.Fíancisco Cam 
Maura y Montaner, 
En atención a las circunstancias 
que concurren en D. José Marina 
¡ Vega.TenienteGereral de! Ejército, 
I Vengo en nombrarle Ministro de 
Í
la Guerra. 
Dedo en Palacio a Veintidós de 
marzo de mil novecientos dlecl-
1 ocho.—ALFONSO.—El Presidente 
i del Consejo de Ministros, Antonio 
I Maura y Montaner. 
En atención a las c¡rcun:tsndas 
que concurren en D. José Pldal y 
Rebollo, Capitán General de la Ar-
mada; 
Vengo en nombrarle Mililitro de 
Marina. 
Dado en Paíaclo a veintidós de 
. bó yBetüé, Diputado u Corles, 
} Vengo en nombrarle Ministro de 
' Fomento. 
Dado en Pillado :i Veintidós de 
marzo de mil .noVecieMos' dieci-
ocho.—ALFONSO.—81 Presidente 
del Consejo dü Ministros, Antonio 
Maara y Montaner. 
(Gaceta dol día '¿'.\de marzo de 1018.) 
MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 
Subsecretaría 
SECCIÓN DEPOLITICA 
Visto el expediente y recurso de 
alzada promovido p.or D. Antonio 
Bsrclaro y D. losé Alonso, con-
tra el acuerdo de esa Comisión pro-
Vlnclal, que declaró la validez de la 
elección de Concejales celebrada 
en Castrlllo de la Valduerna el día 
11 de noviembre de 1917: 
Resultando que por varíes electo-
res se r tdemó centra ia Validez de 
la elección, alegando que no se 
constituyó la Musa electoral el Jue-
ves anterior al dfa de la votación, 
f iara la recepción de Alonarlos de nterVentores; que Varios cnndlda 
tos acompañaban el (!la de la elec-
ción a los electores hasta la urna, 
borrando nombrasen la; candidatu-
ras y añadiendo otros; que la Mesa 
electoral m g í el derecha del sufra-
gio al elector Francisco López, tln 
motivo alguno, y que dicha Mesa se 
constituyó después de las octn, ob 
tervándese Inexactitudes en el es 
crutinio de la Vatación: 
Resu't ndo que esa Comisión pro-
vincial, previa audiencia de los Con-
cejales electos, acordó declarar la 
va idez de la elección, por estii>>ar 
que ninguna de las alfirmnciones 
que hacen los reclamantes aparece 
comprobada en el expediente, y q :e 
el único Voto que rechazó lo Mesa, 
por estar equivocado el nombre del 
elector, no Ir.fluye en el resultado 
de la elección, dada la diferencia de 
sufragios entre ios candidatos triun-
fantes y los dei rotados: 
Consldsrando que en primer lugar 
el escrito de rcclBmaclón no VJ 
acompañado d* prueba documental 
de ninguna clase, limitándose, los 
firmantes del mismo a consignar 
simples manifestaciones de hechos 
que, según ellos, han ocurrido; pero 
sin apenar documento alguno que 
comprue be su Veracidad: 
Considerando que en el expe-
diente electoral consta por el acta 
correspondiente que la Mesa de la 
única sección que forma el distrito 
se constituyó el di* 8 de. noviembre 
último, como jueves Inmediato ante-
rior al día de la elección, para recibir 
las credenciales talonarias de Inter-
ventores, sin que se presentase nin-
guno, quedando asi desvirtuado nno 
de los principales fundamentos de 
la reclamación: 
Consulerando que el hícho de no 
haber sido admitido ei voto de un 
elector, por no coincidir su nombre 
y apellido con los que figuran en el 
Censo, no puede constituir motivo 
de nulidad para la i-lección, puesto 
que además de ser de ia competen-
cia exclusiva de la Mesa electoral, 
dicho voto no influía en el resultado 
de. bquélla, por la gran dif sreRCia de 
sufragios entre los candidatos que 
resultaron triunfantes y los derrota-
dos: 
Considerando que por lo expuesto 
y tsnlíndo en cuenla que los demás 
hechos que ss alegan per los recla-
mantes, se encuentran desprovislos 
d í i a necesaria comprobación, preci-
sa reconocer la Validez de la elec-
ción de referencia; , 
S. M. el Rey (Q D. G ) h i tenido 
a bien desestimar el recurso iníer-
pursto por D. Antonio Berciano y 
D. José A'OIÍSO, confirmando, en su 
consecuencia, el acuerdo de esa Co-
mltión provincial y declarar Váli-
da ia elección de Concejales cele-
brada en Castrlllo de la Valduerna 
el día 11 de noviembre del año úl-
t imo. 
De Ríal orden lo digo a V. S. pa-
ra su conocimiento y demás efectos, 
cen devolución del expediente. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 18 de marzo de 1018 — 
Bahamonde. 
Señor Gobernador civil de León. 
Visto el recurso de alzada Inter-
puesto por D. Hermógenes Alvaro, 
centra el acuerdo de esa Comisión 
provincial, que declaró la nulidad de 
la elección últimamente verificada en 
el Ayuntamiento de Murías de Pa-
rtdei:* 
Resultando que D. Secundlno Gar-
cía Fernández, candidato derrotado, 
pide la nulidad de la elección por-
que del escrutinio aparece que dos 
cientos setenta y ocho electoral 
que tomaron parte en la Votación, 
votaron dos candi latos cada uno de 
ellos, arrojando quinientos cincuen-
ta y seis votos, habiéndose adjudi-
cado únicamente quinientos cincuen-
ta y tres: . 
Resultando que el Presidente de 
la Mesa electoral manifiesta que el 
dfa 10 se presentó en su casa 
el elector D. Manuel Fernández, 
haciéndole una petición en metálico: 
Resultando que se alegan otras 
Infracciones de mayor importancia 
en los resultandos de la Comisión 
provincial, y que se transcriben a 
éstos como resultancias de las re-
clamaciones y del expediente: 
Resultando que, según demuestra 
esa Comisión provincial, el número 
de sufragios emitidos fué mayor que 
el que legilmente le correspondía, 
según puede comprobarse con las 
actas y con la lista de votantes, y 
como los votos de diferencia que 
hay por el candidato trlnf ante y el de 
menor votación, demuestra que esa 
diferencia de Votos ha influido en la 
elección; 
S. M. el Rey (O. D. G.) ha tenido 
a bien desestimar el recurso y con-
firmar el acuerdo de nulidad de la 
Comisión provincial. 
De Real orden lo digo a V. S pa-
ra su conocimiento y demás efectos, 
con devolución del expediente. 
Dios guarde a V. S. muchos anos. 
Madrid, 16 de marzo de 1918.= 
Bahamonde. 
Sr. Gobernador civil de León.. 
Visto el expediente y recurso In-
terpuesto por D. Benito Carreflo, 
contra el acuerdo de esa Comisión 
provincial, que validó las elecciones 
municipales verificadas últimamente 
en Vlllamoñán: 
Resultando qne D. Benito Caire-
ño reclamó contra ia validez de la 
elección, manifestando que la Junta 
del Censo proclamó candidatos den-
tro del plazo legal a ocho Individuos, 
quedando sobre la Mesa otras ocho 
i propuestas, extremo que pretende 
1 justificar con acta notarial, en la cual 
: consta que a las doce y treinta es-
. Uban sobre la Mesa dichas propues-
¡ tas; que la Mesa electoral no se 
! constituyó más que unos minutos 
! para recibir los nombramientos de 
Interventores, y que estuvo consti-
tuida el día de la elección por más 
Interventores de los que podían fun-
cionar legalmente: 
Resultando que el elector D. Dio-
nisio Hurtado defiende la legalidad 
de la elección, alegando que el pla-
zo de cuatro horas señalado para la 
sesión de proclamación de candida-
to:, puede prorrogarse indefinida-
mente hasta terminar las operacio-
nes, como así se hizo; que el dfa 8 
de noviembre se constituyó la Meta 
para recibir les talones <ie Interven-
tores, a tas ocho de la meñana, y que 
si el acta notarial dice se comenzó 
a las nueve, se explica por la dife-
rencia entre los dos relojes, y que el 
dfa de la elección la Mesa estuvo 
constituida en el local designado al 
efecto: 
Resultando que D. Julio Martínez 
reclama contra la capacidad del 
electo D. Marcial Gómez Ordás, 
por ser Recaudador de consumos y 
otros arbitrios, y además por ser 
Oficial del Ejército, de la escala de 
reserva: 
Resultando que el Sr. Gómez Or-
dás defiende su capacidad, manifes-
tando que ha presentado la dimisión 
del cargo de Recaudador y que le 
fué admitida por el Ayuntamiento, y 
que su situación en el Ejército es la 
de retirado, que no le incapacita pa-
ra ser Concejil: 
Resultando que esa Comisión pro 
Vlnclal acordó declarar la Validez de 
la elección y ia capacidad del señor 
Gómez Ordás: 
Considerando que el h?cho de 
beberse presentado numerosas pro-
puestas ante la Junta del Censo pa-
ra la proclamación de candidatos y 
no hiber sido resueltas durante las 
cuatro horas, no constituye infrac-
ción de los artículos 24 y 20 de la 
ley Electoral, porque dicho plazo 
puede prorrogarse todo el tiempo 
que sea nacesarlo para terminar to-
das las operaciones, y ia Junta, le-
jos d i infringir precepto alguno, se 
atemperó a lo dispuesto en la Real 
orden de 15 de abril de 1939 y 
circular de la Junta Central del Cen-
so del 20 del mismo mes de 1910: 
Considerando que no aparece en 
el expediente protesta ninguna por 
la falta de posesión de los Interven-
tores, y aunque es cierto que la ley 
previene en su art. 30 que las Mesas 
se reúnan el jueves antes de la elec-
ción para recibir los talones de Inter-
ventores, la Infracción de este pre-
cepto, aunque censurable, no puede 
estimarse como causa de nulidad, 
desde el momento que el art. 38 de 
la misma ley cb Iga a los Presidentes 
de las Mesas a dar posesión a los In-
terventores, si asi lo exigiesen, aun 
no habiendo recibido los talones de 
comprobación: 
Conslderand) que la elección tu-
vo lugar - en el local designado al 
ifecto, como se comprueba con la 
correspondiente certificación: 
Considerando que no se justifican 
las coacciones que se dice cometi-
das, y, por tanto, no pueden tenerse 
en cuenta para acordar la nulidad 
que se pretende: 
Considerando que el elector se-
ñor Gómez Ordás ha justificado do-
cumentalmente hiber presentado la 
dimisión del cargo de Recaudador, 
; que le fué admitida en 4 de novtent-
• bre último, siendo evidente, portan-
! to, que no existe la nulidad que se 
\ le imputa, y como además el re-
; clamamte.no ha justificado por nln-
• gúi medio de prueba que el electo 
j sea Teniente de la escala activa, y 
{ éste afirma que su situación es la de 
• retirado, tampoco procede por esta 
: causa declarar su Incapacidad; 
i S. M . el Rey (Q. D. Q ) ha tenido 
I a bien confirmar en todas sus partes 
! el acuerdo recurrido de esa Comí-
i alón provincial, y en su consecuen-
i da, declarar válidas las elecciones 
. de Concejales Verificadas última-
mente en el Ayuntamiento de VHla-
mañán, y la capacidad del electo se-
ñor Gómez Ordás. 
De Real orden ¡o digo a V.S. para 
su conocimiento y demás efectos, 
con devolución del expediente. 
Dios guarde a V.S muchos aüos. 
Madrid, 16 de marzo de 1918 —Ba-
hamonde. 
Sr. Gobernador civil de León. 
Visto el recurso de alzada Inter-
puesto ante este Ministerio por don 
Lázaro Chamorro y Chamorro, ve-
cino de Berdanos del Páramo, inte-
resando se revoque el -acuerdo de 
esa Comlsfóu provincia/: 
Rssultando que esa Comisión pro-
vincial resuelve este expediente ma-
nifestando que la .reclamación fué 
presentada después de transcurrido 
con mucho exeso el píazo qne al 
efecto señala el Real decreto de 24 
de marzo de 1891, de Imprescindible 
observancia, según Real orden de 21 
de agosto del mismo aña: 
Considerando que sbndo el acuer-
do de esa Comisión prevlnclai en la 
forma que anterlormenta .se dice, y 
no presentando el recurrente ante 
este Ministerio pmeba sbiolutsmen-
te ninguna que desvirtúe las mani-
festaciones de dicha Comisión pro-
vinclal: 
S M. el Rey (Q. D. G ) ha teni-
do a bien desestimar el recurso, y en 
su vista, conf rmsjr el f ilio de esa 
Comisión provincial, recurrido. 
De Real orden lo dlgg a V S. pa-
ra su conocimiento y demás efectos, 
con devolución del expediente. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 18 de marzo da 19:8.— 
Bahamonde. 
Sr. Gobernador civil de Leán. 
M I N A S 
DON JOSÉ REVILLA Y HAYA, 
INGENIERO JEFE DEL DISTRITO 
MINERO DE ESTA PRO Vf.VCtA.. 
' Hago saber: Qje por D Manuel 
Lecuna Diaz, vecino de Brahuelas, 
se ha presentado en el Gobierno ci-
vil de esta provincia en el dfa 28 del 
mes de febrero, a las once y cinco 
minutos, lina solicitud de registro 
pidiendo 18 pertenencias para ia mi-
na de hulla llamada Los Inocentes, 
sita en el paraj J R .-bincán. término 
de Robladura, Ayuntamiento de 
Igúeña. Hace la deslnación de las ci-
tadas 18 pertenencias, en U f jrmí 
s'g dente, con arreglo al N. V.: 
Ss tomará como punto de partid-' 
el mismo que sirvió uara la mina 
<Conchita.» ruin. 5 271, y de él se 
medirán 200metros al S , colocan-
do la 1 * estaca; 200 al O., la 2.a; 
400 al N , la 3.a; 600 al E., la 4.a.: 
100al N . , la 5."; 300al E., Ja 6.a; 
20Oal S., ia7.»; 700al O., l a8» , V 
100 al S , y se llegará ul ;;untc' d-' 
partida, quedando coruja el perí-
metro de las pertinencias solicita-
das. 
Y habiendo hecho censtar erf* •<:' 
teressdo que llena ¡sui^aSo Í ! a ' -
pósito prevenido por la s» 6* 
admitido dicha solídtud par S&srt*;.-
de! Sr. Gobernador, r,in r-urjuicis ¡A 
tercero. 
Lo que se anuncia por vr.tíin ¿«' 
presente edicto para eme «n *! !é<' 
mino de sesenta dias.cwfeitics <iw«e 
safecha, puedan presentar en«1G'"' 
Mamo civil sus oposiciones h.i 
sa considecaren con derscho a! K ¿ - -
o parte del terreno tollcltado, «egíB . 
previene el art. 24 de la Ley. 
El expediente tiene el núm. 6.398. 
León 12 de tnerzo de 1 9 ¡ 8 A 
/ . Rt Hlla x 
Hago saber: Que por D. Inocencio 
Fernández R vern, Vecino de La Sil-
va, te h? presentado en el Gobierno 
no civil de esta provincia en el día 
7 del mes de marzo, a las diez horas, 
una solicitud de registro pidiendo 50 
pertenencias para la mina de hulla 
llamada Imaginación, sita en el pa-
raje Baslqulel y Val de la Fuente, 
término de Santa Cruz de los Mon-
tes, Ayuntamiento de A bares. Hace 
la dolgaación d* las citadas 50 per-
tenencias, en la forma siguiente: 
Se tomará cerno punto de partida 
una calicata qie existe al S. en di-
cho término, y de ésta se medirán 
100 metros al S., colocando una es-
taca auxiliar; de ésta 5X) al E., co-
locándose la 1.a estaca; 500 ai N . , 
la 2 »; 1.000al O., la 3.a; 500 al S., 
la 4 a, y con 500 al E., se llegará a 
la auxiliar, quedando cerrado el pe-
rímetro de las pertenencias solici-
tadas. 
Y habiendo hecho constar este In-
teresad < que tUne realizado, el de-
pósito prevenido por la ley, se ha 
admitid') dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que .se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta días, contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
•Gobierno civil sus oposiciones los. 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 24 de la Ley. 
: El expediente tiene el núm 6.403. 
León 12 de marzo de 1918.—/. 
Sevilla. 
L-.UJIJIIIJXJ..UJ-IU-— v-nngr 
Hago saber: Que por D Fabián 
AlVarez Robla, vecino de Riocas-
trllo, se ha presentado en el Go-
bierno civil de esta provincia en el 
. «Ha 9 del mes de marzo, a las nueve 
| horas, una solicitud de registro pi-
diendo 59 pertenencias para la mi-
na de hulla llamada Los Dos Pri-
mos, sita en el paraje Abesedo y 
alto de las Melendrosas, término 
de Adrados, Ayuntamiento de San-
ta María de Ordás. Hace la desig-
d ó n d e las diadas 30 pertenencias, 
en !a forma siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
e! centro de un montón de piedras 
menudas que existe en dicho alto 
de Melendrosas, al lado Izquierdo 
del camino de Vegis a Trabaza, y 
de él se medirán 100 metros al S., 
colocándose una estaca auxiliar; de 
ésta 300 al E., colocándose lá 1.a 
estaca; 500 al N . , la 2.a; 1.003 al 
O., la3.a; 300 al S., la 4.a, y con 
7C0 ti E., se llegará a ia estaca au-
xiliar, quedando cerrado el períme-
tro de las pertenencias solicitada*. 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio d« 
tercero. 
Lo que se anunda por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta días, contados desde 
su ¡echa, puedan presentar en el Go-
bierno civil sus oporldones los que 
s» consideraren con derecho al todo 
o parte del terreno solicitado, según 
previene c) ert. 24 de i» Ley. 
El expediente «ene eí núm. 6 408. 
León 12 de marzo de 1918 .» / . 
Revilla. 
Hito sabar: Que por D. Esteban 
González Vlüuela, Vedno de Roble-
do de Penar, se ha presentado en el 
Chb'erno civil de esta provlnda en 
el dia 8 del mes de marzo, a las do-
ce y cincuenta minutos, uní solici-
tud dereg'stro pidiendo 21 perte-
nencias cara la mina de.hjlla llama-
da La Escondida, sita en el paraj3 
las Balieyas, término y Ajruntamlen-
de lgü;ña. Hace la designación de 
las citadas 21 oettenendas, en la 
torma siguiente: 
Ss tomará como punto de partí la 
el arroyo q .e baji de las Billeyas, 
en el cruce dül camino que divide 
las Balleyas y Sin Vicente, y desde 
él se madlrán 50 metros al S.. y se 
colocará la 1.a estaca; 700 al E., la 
2."; 300 al N. , la 3.a: 700 al O., la 
4.a, y de éita 250 al S. y se llegará 
al punto de partida, quedando cerra- j 
tic e! perímetro da las pertenencias '• 
so'tcitadas. .' 
. Y Sisbiendo hecho constar este in- : 
¡eros;:do que tiene realizado el depó- ; 
-.¡lo prevenido per la Ley, se ha ad- t 
mltldo dicha solicitud por decreto -5 
Hago saber: Que por D. Pedro 
Garda Chacón, vecino de Vega de 
Esplnareda, se ha presentado en el 
Gobierno civil de esta provlnda en 
el día 9 de! mes dé marzp, a las on-
ce hiras, una solicitud de registro 
pidiendo 20 pertenencias para la mi-
na de hierro llamada Chacona, sita 
en el para ja La Venera, término da 
Tejedo, Ayuntamiento de Candía. 
Hace la designación de las citadas 
20 pertenendas, en la f jrma si-
guiente: 
Se tomará como punto de partido 
el centro de la calicata central de 
tres que existen en dichi paraje, y 
desde é! se medirán 250 metros al 
NO., y se colocará una estaca auxi-
liar; de ésta 200 al NE.. la 1.a; 500 
al SE , la 2.a; 400 al SO., la 3.a; 
500 al NO., la 4.a, y con 200 al NE , 
se llegará a la auxiliar, quedando ce-
rrado el perímetro de las pertenen-
cias solicitadas. 
Y liar-lMido hecho constar este in-
tefci.iio que tiene realizado el 
pósito prevenido por la Ley, se hs 
atlmítláo dicha solicitud por derro-
to de! Sf. Gobernador, sin perjuicio 
de tüTCstro. 
Lo que se anunda por medio de! 
leí Sr. Gobernador, sin perjuicio da present* edicto para queden el tér-
I niluo a* sesenta días, contados dcs-
; de ea fecbs, püoáan presentar en ei 
* Gobierno civil sus oposldonas los 
que se consideraren con derecho al 
Ü i r c e r o . 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mlüG ds sesenta días, contados desde 
vj fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposldones les 
que se consideraren con derecho al 
'.odo o parte del terreno solicitado, 
IÍ«ÚI; previene el art. 24 de la Ley. 
El expediente tiene el núm. 6 407. 
León 12 de marzo de ISIS.»»/. 
Ovilla. 
todo o oarte del terreno scüdtado, 
según previene el art. 24 da la Ley. 
El expediente tiene el núm 6.409 
León 12 de marzo da 1918.a»/. 
Rivilla. 
Esplnareda, se ha presentado en el 
Gobierno civil de estu provincia en 
el día 9 del mes de marzo, a las once 
horas, una solicitud da registro pi-
diendo 20 pertenencias para la mina 
de plomo llamada Laurila, sita en el 
paraje tcharcas de Acebalín,» térmi-
no de Aneares, Ayuntamiento de 
Candfn Hace la designación de las 
citadas 20 pertenencias, en la forma 
siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
un mojón de madera colocado en el 
camino de d i ireos de abajo, y de él 
se medirán 250 metros al NO-, y se 
colocará una estaca auxiliar; de ésta 
200 al NE., la 1."; 500 al SE., la 2.a; 
400 al SO., la 3.a; 500 al NO., la 
4.a, y de ésta con 200 al NE., se lle-
gará a la auxiliar, quedando cerrsdo 
el perímetro de las pertenendas so-
licitadas. 
Y habiendo hecho constar esta In-
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la Ley, se ha ad-
mitido dicha solicitud por decreto 
dal Sr. Gobernador, sin perjuicio 
te tercero. 
Lo que se anuncia por msdlo M 
presente «dicto para que en a! tér-
mino de sesenta aias,contadotí desde 
su fecha, puedan presenta! en. «i! 
Gobierno civil sus oposldones ¡os 
que s« consideraren con derecho si 
todo o p a r á del terreno soücUafio, 
según previene el art. 24 de ¡a Ley. 
61 expediente tiene el núm. 6.410. 
León 12 de marzo ¿a 1P.'8,»-
J. Revilla. 
Tesorero de Hacienda, José M . da 
Aparte!.» 
Lo que en cumplimiento de lo 
mandado en el art. 52 de la referí te 
Instrucción, se publica en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia para ge* 
neral conocimiento. 
León 21 de marzo de 1918 —El 
Tesorero de Hacienda, José M . de 
Aparlcl. 
OFICINAS DE HACIENDA 
Hsgo saber: Que por D. Pedro 
Garda Chacón, vedno de Vega de 
TESORERÍA DE HACIENDA 
DS LA PROVINCIA DE LEÓN 
Amuseloa 
En las reladones de deudores de 
la contribución rústica, urbana, In-
dustrial y utilidades, repartida en el 
primer trimestre del corriente aito, 
y partido de Murías de Paredes, for-
madas por el Recaudador de aquella 
Zona con arreglo a lo establecido 
en el art. 39 de la Instrucción de 26 
de abril de 1900, he dictado la si-
guiente 
<Provldencia.—No habiendo sa-
tisfecho sus cuotas correspondientes 
al primer trimestre del corriente año, 
los contribuyentes por rústica, ur-
bana, Industrial y utilidades que ex-
presa la precedente relación, en los 
dos períodos de cobranza voluntaria 
seftalados en los anuncios y edictos 
?ue se publicaron en el BOLETÍN (FICIAL y en la localidad respecti-
va, con arreglo a lo preceptuado en 
el art. 50 de 1a Instrucción de 26 de 
abril .de 1600, les declaro Incursos 
en el recargo de primer grado, con-
sistente en el 5 por 100 sobre sus 
respectivas cuotas, que marca el 
art. 47 de dicha Instrucdón; en la 
Inteligencia de que si, en el término 
que fija el art. 52, no satisfacen los 
morosos el principal débito y recar-
go referido, se pasará al apremio de 
segando grado. 
Y para que proceda a dar la publi-
cidad reglamentarla a esta providen-
cia y a Incoar el procedimiento us 
apremio, entréguense los recibos re-
Isdonados al encargado de seguir 
la ejecución, firmando su recibo el 
Recaudador de repetida Zona, en el 
ejemplar de la factura que queda 
archivado en esta Tesorería. 
Asi lo mando, firmo y sello en 
! León, a 21 de marzo de 1918 —El 
Fn tas reladones de deudores (te 
la contribución rústica, uriana, In-
dustrial y utilidades, repartida en el 
primer trimestre del corriente ailo, 
y 2.a Zona del partido de León» 
formadas por el Recaudador de di-
cha Zona con arreglo a lo estableci-
do en el art. 39 de la Instrucción de 
26 de abril de 1900, he dictado la si-
guiente 
'Providencia.—No habiendo sa-
tisfecho sus cuotas correspondlen» 
tes al primer trimestre del corriente 
año los contribuyentes por rúsilca, 
urbana, industrial y utilidades que 
expresa la precedente relación, en 
los das períodos de cobranza volun-
tarla seflalados en los anuncios y 
edictos qae se publicaron en el BO-
LETÍN OFICIAL y en la localidad res-
pectiva, con arreglo a ¡a preceptua-
do en el art. 50 da ¡a Instrucción de 
26 de abril de 1900, les declaro In-
cursos en el recargo de primer gra-
do, consistente en el 5 ñor 100 so-
bre sus respectivas cuotas, que mar-
ca el art. 47 de dlch:: Instrucción; 
en la Inteligencia de que si, en el 
término que fija el art. 52, no satis-
facen los morosos el principal débi-
to y recargo referido, sa pasará al 
apremio de segundo grado. 
Y paru que proceda a dar la publi-
cidad reglamentarla a esta providen-
da y a Incoar el procedimiento de 
apremio, entréguense los recibos re-
lacionados al encargado de seguir 
la ejecución, firmando su recibo ei 
Recaudador ds repetida Zona, en el 
ejemplar de la factura que queda ar-
chivado en esta Tesorería. 
Asi lo mando, firmo y sello en 
León, a 22 de marzo de 1918.—Et 
Tesorero de H iclenda, José M . de 
Aparíci.> 
Lo que en cumplimiento de lo 
mandado en el art: 52 de ia referida 
Instrucción, se publica en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia para 
general conocimiento. 
León 23 de marzo de 1918.—El 
Tesorero de Hacienda, José M . de 
Aparlcl. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
ViliabUno 
Continuando In ausencia por más 
de diez años del mozo n>tural de 
esta Villa, Pío GorizAK'z Gómez, e 
Ignorándose su parariero, se ai iun-
cla por medio del presente, a los. 
efectos que determina el art. 145 
del Reglamento de 2 de diciembre de 
1914, en su párrafo 5.",¡ para la apli-
cación de la Ley, y en Vlrtuü de ex-
pediente incoado por esta Alcaldía 
a Instancia del mozo D. Tomás Gon-
zález Gómez, con el fin de acoger-
se a los beneficios del an. 89, en 
su caso 1." de la vigente ley da 
Quintas. 
Las señas del Pío si ausentarse 
de esta localidad, eran: Estatura re-
gular, cara redond1-, color moreno, 
ujos custaflo-oscuros, rariz regular, 
boca regular,carecí.) de barba,edad. 
i 
«tirerchar, 14 BBOS; lefias particu-
lares ninguna. 
Vlllebllno 12 de marzo de 1918 — 
El Alcalde accidental, Francisco Pe-
Mcz. 
Alcaldía cotistvncional de 
Riego de la Vega 
Continuando en paradero Ignora-
da por m i l de diez afloi el mo-
zo Celestino CÍKTO Gallego, her-
mano del mozo Francisco Cabero 
Gallego, núm. 5 del reemplazo de 
1916, se hace público a los efectos 
que determina el srt. 145 del Reg'a-
mento para la aplicación de la vi-
gente I ty de Quintas, en la exención 
alegada per el expresado Francisco, 
•r t . 89,,ceso 1.° de la misma, 
En Igual forma continúa en pa-
ndero Ignorado por más de diez 
tfk», Pedro López Pérez, hermano 
del mozo Tomás López Pérez, nú-
mero 1 del reemplazo de 1917. Lo 
que se hace público a los efectos del 
«rt. 14S del Reglamento de Quin- , 
t a i pera que surta efecto en el ex-
nedlerte de excepción alegada por 
el referido Totnés. «rt. 89, caso 1." ; 
de la vigente ley de Quintas. 
Con esta fecha se ha presentado 
en esta AlcaWh, Manuel Cebero 
Gallego, como tutor del menor Eu-
genio Gallego Morán, dando cuenta r eí referido Eugenio se ausentó casa de Rosa Sorrlbas, donde 
tenia su residencia, el día 15 de fe-
brero último, sin que hayan podido 
averiguar su paradero hasta el dia 
de la fecha. 
Las señas al ausentarse, ersn: Pe-
lo nrgro, ojos y cejas al pelo, barba 
naciente, color tf.oréno y largo de 
cara; está Inútil de la mano derecha; 
tiene 19 eflos de edad y estatura co-
rro 1,6C0 metres; viste pantalón de 
pana negra y blusa de tela, calza 
almadreñas. 
Se ruego su busca y captura y 
caso de ser lubldo, se remita a esta 
Alcaldía, para su entrega al referido 
tutor. 
Ríe go de la V< gn 11 de. marzo de 
1018,=EI Alcalde, Clemente Ro-
dríguez, 
Alcaldía cor stltñcioral de 
VMcgatón 
Por este Ayuntamiento, y a Ins-
tancia del mozo Julio Osorlo SilVán, 
núm. 6 del reemplazo actual, se ha 
instruido expediente justificativo pa-
ra acreditar la ausencia por más de 
¿iez años en fgneredo paradero, de 
sus hermanos Menuei Nuevo Sllván 
y Emiliano Osoiio Silván; y a los 
efectos dispuestos en los artículos 
83 y 145 del Rtglamento para la 
aplicación de la vigente ley de Re-
clutamiento, se publica el presente i 
edicto paro que cuantos tengan co-
nocimiento de la existencia y actual 
paradero de los referidos Manuel y 
Emiliano, se .sirvan participarlo a 
esta Alcaldía, con el mayor númers 
de dalos pesibie. 
Ai propio tiempo, cito, llamo y 
emplazo a los mencionados Manuel 
Nuevo Silván y Emiliano Osorlo Sil-
Ván, para que comparezan ante mi 
autoridad o la del punto donde se 
hallen, y si fuere en el extranjero, 
ante el Cónsul español, a fines re-
lativos al servicio militar de su her-
war.o Julio Osorlo Silván. 
? El referido Manuel Nuevo Sllvám 
es natural de Mazanal, hijo de Pas-
cual Nuevo y de Manuela Sllván, y 
cuenta 35 años de edad, y el citado 
Emll ano Osorlo Silván. es de Ven-
tura Osorlo y Manuela Sllván, tam-
. blén natural ¿e Manzanal, y cuen-
ta 891 ños de edad. 
Villagatón 11 de marzo de 1918.— 
El Alcalde, Benito Nuevo. 
Continuando la ausencia en Igno-
rado paradero por más de diez 
años consecutivos, de los individuos 
Agustín Francisco, Antonio García 
Alvarez, Euseblo Cabeza Cabeza y 
Manuel Alvarez Garda, de Braltue-
lus, Montealegre y Requejo y Co-
rús. respectivamente, se anuncia por 
medio del presente, a los efectos 
del art. 144 del Reglamento para la 
aplicación de la vigente ley de Quin-
tas, med'ante expedientes Incoados 
en esta Alcaldía a Instancia de sus 
respectivos hermanos, Roque Gar-
da Alvarez, Constantino Cabeza 
Cabeza y Juan Alvarez Garda, pa-
ra acogerse a los baneficlos del ar-
ticulo 89 de la citada Ley. 
Las senas de los Individuos men-
cionados, al ausentarse de esta lo-
! calidad, eran de una estatura regu-
i lar, color bueno, barbilampiños y de 
' estado solteros; sin señas partlcu-
. lares. 
i Villagatón 11 de marzo de 1918. 
' El Alcalde, Benito Nuevo. 
Alcaldía constitucional de 
Cabillas de los Oteros 
A los efectos del art. 161 de la 
ley Municipal, se hallan expuestas 
al público en la Secretarla de este 
Ayuntamiento por espacio dé quince 
días, las cuentas de caudales y de 
administración correspondientes al 
año de 1916. 
' " •% . 
Se halla Vacante él cargo de De-
positarlo de los fondos de este 
Ayuntamiento, dotado con la retri-
bución de 60 pesetas aiuiiles y con 
la obligación del agraciado dé pres-
tar fianza en cualquiera de las for-
mas admitidas en derecho por Valor 
de l.OCO pesetas, asi como con las 
demás obligaciones que Impone la vi-
gente ley Municipal y las reglas 47 
y siguientes de la circular de 10 
Reglamento para la aplicación de ' 
la citada Ley, se publica el presen-
te, por si alguna persona conoce la 
actual residencia del expresado Indi-
viduo, cuyas circunstancias a conti-
nuación se relacionan, lo participe a 
esta Alcaldía a los efectos proce-
dentes. 
Señas personales de Julidn hidal-
go Blanco 
Edad 51 años, pelo negro, color 
moreno, cejas y ojos negros, esta-
tura regular, nariz chata, beca regu-
lar, frente ancha y profesión jorna-
lero. 
Valverde de la Virgen 12 de marzo 
de 1918 —Nicolás Santos. 
Alcaldía constitucional de 
Lucillo 
No hebiendo comparecido a nin-
guna de las operaciones verificadas 
en el reemplazo actual, los mozos 
relacionados a continuación, de Igno-
rado paradero y comprendidos en el 
alistamiento de este distrito, por la 
presente se les cita para que compa-
rezcan en esta Consistorial inmedia-
tamente; pues de lo contrario, se 
les declarará prófugos para todos 
los efectos legales: 
Número 3 del sorteo.—Felipe Ro-
dera Nicolás, hijo de Agustín y Ma-
' rfa Antonia, de Lucillo. 
7.—Jerónimo Prieto Martínez, de 
Plácido y Florentina, de Bolsán. 
I 11.—Domingo Pérez Alonso, de 
; Francisco y Lucia, de Lucillo. 
t 16.—Ricardo Santiego Panizo, de 
i Martín y Paula, de Pobladura de la 
Sierra. 
24.—Anastasio Fuertes Arce Ar-
ce, de Domingo y Antonina, de 
Bolsán. 
Lucillo 10 de marzo de 1918.—El 
Alcalde, Pedro Martínez. 
Continuando la ausencia por más 
de diez años, de Jidnto Alfonso 
Busnadlego, padre del mozo Juven-
do A f mso Alonso, del reemplazo 
de 1915, e Ignorándose en la fecha 
su paradero, se anuncia por medio 
del presente a los efectos del ar-
ticulo 145 del Reglamento de Quin-
tas, en su párrafo 5.°, y en virtud de 
expediente incoado por esta A'ca!-
dia a Instancia del expresado mozo 
JuVenclo Alfonso, con el fin de acó de tgosto de 1886 y demás disposl- t - ,os de, ar,. & en 
.M?„ ?n,gí«P 4tr,t?»r.» Z l , L clutamlento. Las señas del padre de 
^ J S ^ J ^ ^ J L ^ S í - i ausentarse,eran: esta-
tura 1,710 metros, moreno, edad 50 
a 
cltudes 
Ayuntamiento dentro del plazo de 
quince días; transcurridos los cua' 
les.no será admitida ninguna. 
Cubillas de los Oteros 15 de mar' 
zode 1918 —El Alcalde, Pablo San-
tamaría. 
Den Nicolás Santos Rabanal. Alcai-
de-Presidente del Ayuntamiento 
de Valverde de la Virgen. 
H-go ssber: Que por eata Alcal-
día y a instancia del mozo justo Fl-
dalgo Juan, número 6 del reemplazo 
actual, se Instruye expeditnte para 
acreditar la ausencia en ignorado pa-
radero por más de diez años, de su 
padre Julián Fldslgo Blanco, con ob-
jeto de justificar la excepción que 
alegó en el acto de la clasificación, 
comprendida en el caso 4.° del ar-
ticulo 89 de la vigente ley de R ;clu-
tamlento. § 
Y para dar a dicho expediente la | 
tramitación debida,y en cumpllmien- > 
to a lo dispuesto enei art. 145 del ' 
¡ años, boca' y nariz regulares, pelo 
- castaño; sin señas particulares; y se 
publica éste a fin de que los mozos 
del actual reemplazo puedan pre-
sentar las oportunas reclamaciones. 
Lucillo 10 de marzo de 1918 —El 
Alcalde, Pedro MarMnez. 
Continuando Is ausencia del veci-
no que fué de este Municipio Jeró-
nimo Fuente Carrera, alegada el año 
anterior, y éste por su hijo Juan Fuen-
te Pérez, núm. 11 del reemplazo de 
1917, en el acto da la clasificación 
de soldados, se publica el presente 
a los efectos del art. 145 de su Re-
glamento de la ley de Quintas, para 
que las personas interesadas en es-
j te reemplazo puedan dar de él no-
~ tlda a ios fines que procedan. 
Las señas del ausente son éstas: 
61 años, color moreno, pelo, cejas 
y ojos castaños, estatura 1,556 me-
tros; señas particulares, corto de 
vista y hoyoso de viruelas. 
Lucillo 10 de marzo de 1918—El 
Alcalde, Pedro Martínez. 
Alcaldía constitucional di 
Cabrillancs 
Por acuerdo de ta Corpcraclón se 
vende en subasta pública, que ten-
drá lugar en la Casa Consistorial el 
día 21 de abril próximo venidero, a 
las dieciséis, un trozo de terreno so-
brante de lo vía pública, en término 
de San Félix, al sitio de Blldeo, que 
ocupa una superficie de 300 metros 
cuadrados, y se halla tasado sn 75 
pesetas. La subasta se celebrará 
con arreglo a las condiciones que 
estarán de manifiesto. 
Cabrlilanes 11 de marzo de 1*18.. 
El Alcalde, Manuel Pérez Alonso. 
Alcaldía constitucional de 
Castrocalbón 
En el alistamiento de mozos for-
mado en este Ayuntamiento para el 
reemplazo del Ejército del año ac-
tual, se hilla incluídc FortunntoCen-
teño Prieto, hijo de Pojlcarpo y de 
Slrforosa, natural de Pelechares, 
cuyo paradero se Igrora desde la 
clasificación de soldados, y apesar 
de haber notificado a su padre, no 
se ha presentado a ninguna de las 
operaciones verificadas para dicho 
reemplazo, y se le cita per medio del 
presente anuncio, a fin de que com-
Earezca dentro del término que la ey señala; pues en caso contrario, 
será declarado prófugo. 
Castrocalbón 17demarzo de 1918. 
El Alcalde, José Bécares. 
Alcaldía constitucional de 
Luyego 
En el acto de ia clasificación y de-
claración de soldados, celebrada por 
este Ayuntamiento el di» 3 del actual 
alegaron los mozos de! actual reem-
plazo, Santiago Río Otero.núm.' 11, 
y Saturnino Fiórez Alvtrez, núme-
ro 16, las excepciones de ios ca-
sos 2.° y 1.0 del art; 89 de la ley, 
respectivamente, fundados en la au-
sencia, por más de 10 años en Igno-
rado paradero, de Juan Río, hermano 
del primero e Isidro Fiórez del se-
gundo. 
Igual alegación practicaron los 
mozos de revisión, José Morán Puen-
te, núm. 25, de 1817; Bles Rabanal 
Abajo, núm. 8, de 1918, y josé Mo-
rán Otero, núm. 22, de 1915. por la 
ausencia de sai respectivos herma-
nos, Manuel Franco y Blas Morán 
Puente., hermanos del primero, Ale-
jandro Rabanal del segundo, y An-
tonio del tercero. 
Tramitados por esta Alcaldía los 
cinco oportunos expedientes en ave-
riguación de los hechos expuestos, 
resultan comprobadas las ausencias, 
por lo cual pera hacer valer la alega-
ción, y en cumplimiento de cuanto 
dispone el ar*. 145, párrafo 2.° del 
Reglamento de Quintas, se recurre 
por medio del presente al S-. Go-
bernador civil ds la provincia afín 
de que se inserte en el BOLETÍN 
OFICIAL de la misma, cumpliendo 
los demás trámites legales que el 
referido articulo enumera. 
Luyego 11 de marzo de 1918 == 
& Acalde, Vicente Fuente. 
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